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First Announcement 
MEDICON 2004 
Health in the Information Society 
 
X Mediterranean Conference on Medical 
and Biological Engineering 
 
incorporating the 
   
2nd Health Telematics Conference 
Ischia, Naples - Italy 
June or September - 2004 
General Information 
 
Date:  
to be confirmed 
(in June or in September) 
 
Venue:  
Isle of Ischia 
 
Language:  
the official language of  
the Conference will be English
 
Conference Organiser  
and General Secretary:  
Prof. Marcello Bracale 
Contact Address: 
 
Prof. Marcello Bracale 
University of Naples "Federico II"  
Dept. of Electronic Engineering  
and Telecommunications 
Biomedical Engineering Unit 
Via Claudio, 21 
80125 - Napoli, ITALY 
Telephone: +39 081 5938522 
Fax: +39 081 7683804 
E-mail: bracale@unina.it 
 
 
 
 
Web pages: http://biomant.die.unina.it 
Send to: 
Associazione Italiana di Ingegneria Medica e Biologica (A.I.I.M.B.) 
c/o Prof.Marcello Bracale 
University of Naples "Federico II"  
Dept. of Electronic Engineering and Telecommunications 
Biomedical Engineering Unit 
Via Claudio, 21 
80125 - Napoli  
ITALY 
Organised by: 
 
Associazione Italiana di Ingegneria Medica e Biologica  
(A.I.I.M.B.) 
 
Sponsored by: 
 
International Federation of Medical and Biological Engineering 
and in cooperation with: 
 
the Member Societies of Cyprus, Croatia, France, Greece, 
Israel, Slovenia and Spain 
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Topics 
 
The scientific program of the Conference will 
include all the Biomedical Engineering and 
Medical Physics relevant topic, among which: 
 
 
Artificial Organs 
Bioimpedence 
Biomaterials 
Biomedical instrumentation & measurement 
Biomedical Signal Processing  
Biological Effects of Electromagnetic 
Radiation 
Biomechanics 
Biosensors & Transducers 
Cardiovascular System 
Cellular Engineering 
Clinical Engineering 
Computer Aided Surgery 
Computers in Medicine 
Education 
Health Care Technology Assessment 
Health Care Systems Management 
Health Telematics  
Home care technology 
Expert Systems in Medicine 
Functional Electrical and Magnetic 
Stimulation 
Gait and Motion Analysis 
Medical Imaging 
Medical Informatics  
Medical Ultrasound 
Medical Informatics 
Modelling and Simulation of Physiological 
Systems 
Radiation Protection 
Radiotherapy 
Rehabilitation Engineering 
Technology for Disabled 
Telemedicine 
Tissue Engineering 
Invitation 
 
The Italian Association of Medical and Biological 
Engineering is pleased to announce MEDICON 
2004, the 10th Mediterranean Conference of the 
International Federation for Medical and Biological 
Engineering, IFMBE.  
Since the first Conference in Sorrento on 1997 
MEDICON has been held every three years: 1977 
Sorrento, Italy - 1980 Marseille, France - 1983 
Portorož, Slovenia - 1986 Sevilla, Spain - 1989 
Patras, Greece - 1992 Capri, Italy - 1995 
Jerusalem, Israel - 1998 Lemessos, Cyprus - 2001 
Pula, Croatia. 
The objective of the Conference is to provide the 
latest scientific and technical information and to 
present significant developments in the field of 
Biomedical Engineering and Medical Physics. In 
the new Information Society, the contribution of 
these disciplines in Healthcare is becoming more 
and more relevant. 
Conference Program will consist of both, invited 
keynote lectures and submitted papers dealing 
with latest research, development and 
technologies in this field. The Conference will 
enable the participants to meet and exchange 
their experiences. They can share their views with 
experts and associate with colleagues from all 
over the world. The aim of this Conference is to 
promote Biomedical Engineering, to encourage its 
greater involvement in clinical practice and to give 
recognition to its importance and relevance in 
biomedicine and healthcare.   
MEDIC N 2004 will incorporate also the 2nd 
Health Telematics Conference. This second 
edition, following the HT'95 aims to promote 
discussions, exchange of ideas and interactions 
about the rapidly evolving topics of Healthcare 
Telematics  and Telemedicine. 
Authors worldwide are invited to submit papers 
for MEDICON 2004. 
Keep Informed  
 
Please, compile the following section and send 
it to the address of the Organiser to receive 
updates about MEDICON 2004 Conference. 
Title:  
First name:  
Surname:  
Institution:  
Department:  
Address:  
  
  
Postal code:  
City:  
Country:  
Telephone:  
Fax:  
E-mail:  
